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Abstract 
Thai society expects that education institution will cultivate and socialize the students to 
have high moral and ethics as a major force in the development of society and the country in the 
future. This article investigated the knowledge derived from four research reports from 2007 to 
2012 on the issue of "Development of moral and ethics: from policy to practice" and proposed 
guidelines for future research as well. 
The findings of these studies revealed that one of these researches proposed moral 
promoting model as a strategy and measure to raise moral in each sector.  The others are the 
studies of moral promoting policy implementation in basic education schools through the 
application of moral promoting activities such as group of friend activitiy, and friend recall of 
experience activitiy. 
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ผู้ เรียนเป็นคนดีมีคณุธรรมจริยธรรมสงู เพือเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาสงัคมและชาติในอนาคตตอ่ไปนั dน 
บทความนี dจงึมุง่ศกึษาและประมวลความรู้ทีได้จากผลการวิจยั ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2555  ในประเด็น “การ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสูก่ารปฏิบตั”ิ โดยศกึษาผา่นงานวิจยัทีนา่สนใจ จํานวน 4 เรือง และ
ได้นําเสนอแนวทางการวิจยัในอนาคตไว้ด้วย 
จากการศึกษาผลการวิจยัทั dง 4 เรือง พบว่า มีการนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
อนัเป็นยทุธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคณุธรรมของแต่ละภาคส่วน  1 เรือง  นอกนั dนเป็นงานวิจยั 
ทีนํานโยบายเกียวกบัการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบตัิจริงในสถานศกึษา ระดบัประถมศกึษา 
ผา่นกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมตา่งๆ ทีน่าสนใจ อาทิ  กิจกรรมกลุ่มเพือนรัก เพือนเตือนกิจกรรม 
ทีเน้นประสบการณ์ 
คาํสาํคัญ: การพฒันาคณุธรรม นโยบาย การปฏิบตั ิการนํานโยบายสู่การปฏิบตัิ 
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ที สมบูรณ์   ไม่ว่าสังคมใดต้องการคนดีที มี
































ระ ดับ โ รง เ รี ยน มี การ กํ าหนดนโยบายแล ะ
ดําเนิ นการเส ริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ เรียนอย่างไรบ้าง โดยศึกษาผ่าน
งานวิจยัทีนา่สนใจ 4 เรือง คือ  
1. รูปแบบการส่ ง เ ส ริ ม คุณ ธ รร ม
แห่งชาติ โดย สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ
คณะ (2551)  
2. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ที มี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและ
ข้าราชการภาครัฐ โดยสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และศศกิาญจน์ ทวิสวุรรณ (2553)  
3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนโดยใช้นวตักรรมกลุ่มเพือนรักเพือนเตือน 





ระดบัประถมศกึษา โดย นีรนชุ เหลือลมยั (2552)  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี d 
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เ รื; องที;  1 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ โดย สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และ



















อาชีพ  ใช้เครืองมือทีมีคณุภาพ  มีการเก็บรวบรวม




















อยู่ในระดบัตําสุด 7 ลําดบัคือ ความเสียสละ 
ค ว า ม ซื อ สั ต ย์  ค ว า ม ข่ ม ใ จ  ค ว า ม อ ด ท น 
ความขยัน หมันเพียร ความรับผิดชอบ ความมี












ผลการวิจัยชิ dนนี dไปปรับใช้แล้วบ้าง  และเรืองนี d
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ปฏิบตัิจริงในสถานศกึษา  ดงัเห็นได้จากรายงาน
การวิจยัเรืองที 2 
เ รื; อ ง ที;  2   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ที; มี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชน
และ ข้ า ราชการภาค รัฐ  โ ด ย สุท ธิ ว ร ร ณ 
ตันติรจนาวงศ์  และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 





กลุ่ม 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบส่งเสริมคณุธรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนซึงเป็นกลุ่มทีกําลงัมีปัญหานี d









ในลักษณะขยายผลนี dนับว่าเป็นตัวอย่างที ดี 
สามารถเตมิเตม็องค์ความรู้ด้านนี dได้ลกึซึ dงยิงขึ dน 
2. ใช้กรณีศกึษา คือโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี โดยขอความร่วมมือในการเก็บ




ชิ dนแรกไปสู่การปฏิบัติจริง เพือพัฒนาบุคลากร 
ในโรงเรียนของรัฐพร้อมกันไป แต่การวิจัยโดยใช้








3. มี ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ คุ ณ ธ ร ร ม
ทีพึ งประสง ค์ของนัก เ รียนผู้ บ ริหารและค รู 
ทั dง 12  ประการ สอดคล้องกับงานวิจัยชิ dนแรก 
(สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, 2551) 
ทําให้ตัวแปรทีศึกษามีเอกภาพเป็นประโยชน์ 
ในการศกึษาตอ่ไป 
เรื; องที;  3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยใช้นวัตกรรมกลุ่มเพื;อนรักเพื;อน
เตือน โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม  โดย สงัด 










อย่างเ ป็นระบบทีน่าเ ชื อถือไ ด้   ที สํ าคัญคือ
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สามารถนําผลการวิจยัไปขยายผลให้กว้างขวาง
ยิงขึ dน   
2. เป็นงานวิจยั ทีผู้ อํานวยการโรงเรียน






ปีที 4 - 6 รวม  5 ด้าน คือ การมีสมัมาคารวะ การมี
ระเบียบวินัย การมีความเอื dอเฟืdอเผือแผ่ การมี
มนุษยสมัพนัธ์ และการทํางานร่วมกับผู้ อืน  มีการ
ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนทั dงก่อนและหลงัการใช้
นวตักรรม โดยครูและผู้ปกครอง 
          จะเห็นได้ว่า ตัวแปรคุณธรรมจริยธรรม 
ทีศึกษา 5 ด้าน มีความสอดคล้องอยู่ บ้างกับ
งานวิจยัของ สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และคณะ 
(2551)  เชน่ ตวัแปรระเบียบวินยั  
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทีได้
จากการสํารวจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ







ผลการวิจยัทีสมบรูณ์ ชดัเจนยิงขึ dน 
เรื; องที;  4  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื;อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื; อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดย นีรนุช เหลือลมยั 




ระดบัประถมศึกษาชั dนปีที 6 สังกัดสํานักงาน 




มีวินัยในตนเอง การออกแบบการวิจัยเรื องนี d 
จงึนา่สนใจและเป็นแบบอยา่งทีดี 








จากผลการวิจัย  ทั dง 4 เ รื องดังกล่าว 




คือความเสียสละ ความซือสตัย์ ความข่มใจ ความ
อดทน ความขยันหมันเพียร ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความพอเพียง การมีสติสมัปชญัญะ
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สังคมไทยได้แก่ 1) ความเสียสละ 2) ความ
ซือสตัย์ 3) ความข่มใจ 4) ความอดทน 5) ความ
ขยนัหมันเพียร 6) ความมีวินยั 7) ความพอเพียง 
8) ความรับผิดชอบ  9) ความมีสติสัมปชัญญะ
10) ความประหยดั 11) ความสามคัคี  12) ความ
กตญักูตเวที และคณุธรรมทีพึงประสงค์อนัดบั
แรกคือความซือสัตย์ (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และคณะ, 2551)   
เป็นที น่ าสัง เกตว่า  คุณธรรมที มีการ
ประพฤติปฏิบตัิอยู่ในระดบัตําสดุ 7 ลําดบันั dน เป็น
คณุธรรมทีควรสง่เสริมในสงัคมไทยทั dงสิ dน  
ฉะนั dน คุณธรรมทั dง 12 ประการดังกล่าว 
จึ ง เ ป็นกลุ่มตัวแปรที ควรนํามาศึกษาอย่าง
กว้างขวางให้มากขึ dน เพราะทีผ่านมา การศกึษาตวั
แปรที เกียวกับคุณธรรมในงานวิจัยหลายชิ dนมี




หนักแน่นยิ งขึ dน  เ พื อยกระดับคุณธรรมของ
สังคมไทยให้เป็นไปตามทีพึงประสงค์ ยิงกว่านั dน 
เพือรองรับประชาคมอาเซียน ในฐานะคนอาเซียน
ทีมีคณุธรรมสงู สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  
อนึง ควรมีการวิจัยเจาะลึก จําแนกตาม
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเยาวชน และภาคประชาชน 
แต่ละภาคส่วนยัง มีงานวิจัยเกี ยวกับเ รื องนี d
โดยตรงน้อย 
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมมิ ใช ่
เรืองง่าย ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ 
กิจกรรม เพราะกิจกรรมเป็นหัวใจสําคญัของการ
เรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้ เรียน   
จากการศึกษารายงานวิจัย  3 ฉบับ 
(สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์  และศศิกาญจน์ 
ทวิสุวรรณ, 2553; สงัด กระจ่าง, 2550; นีรนุช 
เหลือลมัย, 2552) พบว่า ในภาพรวม การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่ม
นักเรียน ยึดหลักคล้ายคลึงกัน  คือ เป็นกิจกรรม 
ที เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือให้นักเรียนได้ 
ลงมือปฏิบตัใินสภาพจริง  เป็นประสบการณ์เรียนรู้
ทางตรง  เช่นเดียวกับทีสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และคณะ (2551)  เสนอว่า กิจกรรมทีควรนํามาใช้
ในการส่งเสริมปลูกฝังคณุธรรมควรเป็นกิจกรรม 
ที ต้องร่วมมือจากหลายฝ่าย การจัดกิจกรรม 





กิจกรรมทีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า 
มีหลายรูปแบบทีน่าสนใจ ควรทีจะนําไปใช้หรือ
ศกึษาตอ่ไป ดงันี d 
2.1 กิจกรรม “กลุ่มเพื;อนรัก เพื;อน
เตือน” 
ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัของ เรือง การ
พัฒ นาคุณ ธ รรม จ ริยธ รรม นัก เ รี ยนโดยใ ช้
นวัตกรรมกลุ่มเพือนรักเพือนเตือนโรงเ รียน 
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วัดใหม่เกตุงาม  (สงัด กระจ่าง, 2550)  พบว่า 
การใช้นวตักรรม “กลุ่มเพือนรัก เพือนเตือน” เพือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดบัชั dน
ประถมศึกษาปีที 4-6 ใน  5 ด้าน คือ ด้านการมี
สมัมาคารวะ ด้านการมีระเบียบวินยั ด้านการมี
ความเอื dอเฟืdอเผือแผ่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 
และด้านการทํางานร่วมกับผู้ อืน ทําให้มีระดับ
การพัฒนาทีดีมากทุกด้านทั dงนี dสงัด กระจ่าง 
เห็นวา่ กลุม่เพือนรัก เพือนเตือน เป็นกลุ่มสมัพนัธ์





จะเห็นได้ว่า แม้ “กลุ่มเพือนรัก เพือน
เตือน” จะเป็นกิจกรรมทีจัดขึ dนสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา แต่ก็น่าจะนําไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนทุกระดบัชั dนได้  เพราะเด็กวัยนี dต้องการ
เป็นทียอมรับในหมู่เพือนฝูง จึงพยายามทีจะ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของตนให้คล้อยตาม 
กลุม่เพือน   
2.2  กิจกรรมที;เน้นประสบการณ์





กิจกรรมตามลําดบั 6 ขั dนตอนคือ  




เดมิจากกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การเลา่เรือง การสร้าง
สถานการณ์  การ ค้นหาคําตอบจากเ รื อง ที
กําหนดให้ เมือผู้ เรียนได้คิดและตอบก็จะทราบว่า
แตล่ะคนมีความรู้มีแนวความคิดและมีการปฏิบตัิ
ในด้านคณุธรรมนั dนๆ อยา่งไรบ้าง 
2) ขั dนแลกเปลียนเรียนรู้ ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสพูดคุยเล่าเรื องประสบการณ์ของ
ตนเองทั dงในด้านดีและในด้านไม่ดี ได้เรียนรู้ว่า 










ในขั dนนี d ต้องจดักิจกรรมด้วยวิธีการทีหลากหลาย 
เชน่ การอภิปราย การบรรยาย การเล่านิทาน การ
เลน่เกม การแสดงบทบาทสมมติ การทํางานตาม
กระบวนการกลุ่ม ซึงกิจกรรมเหล่านี dสามารถ
ส่งผลให้ผู้ เ รียนได้รับรู้จากการวิเคราะห์ การ
อภิปรายร่วมกนัผสมผสานประสบการณ์เดิมและ
การแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกนัและกนั 
4) ขั dนสรุปผล ผู้ เรียนได้ทบทวน
รวบรวม เชื อมโยงความรู้และความคิดเห็น
ต ่า ง ๆ  จากขั dนตอนการศึกษาและวิเคราะห์ 
จนได้ข้อสรุปทีชัดเจนถึงแนวคิด และการปฏิบตัิ
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ที ได้จากการ เรียน รู้ในแต ่ละกิจกรรมไปใ ช้
ปฏิบตั ิจริง  โดยเห็นถึงประโยชน์ทีจะเกิดขึ dน
และฝึกปฏิบตัิเป็นประจําจนเกิดเป็นนิสัย 
6) ขั dนประเมินผลเป็นขั dนตอน
มีผู้ วิจัยเพิมขึ dนมา  เ ป็นการประเมินตนเอง 
โดยการบนัทกึความดีทีปฏิบตัเิป็นประจํา 




กรุณา และความมีวินยัในตนเองสงูขึ dน จึงควรนํา
รูปแบบการจัดกิจกรรมนี d ไปใช้กับการวิจัยและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านอืนๆ ด้วย อาทิ 
ความรับผิดชอบ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การประหยัด
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